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摘 要:《高等教育研究方法》一书对我国高等教育学科的发展起着非常重要的
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Abstract: The book Higher Education Research Methods plays a extremely important
role in the development of higher education subjects． One of the most obvious features of
the book is that it recognizes the importance of speculative research method，which dif-
fers quite from other monographs on education research methods． By introducing specu-
lative research method in terms of its definition，procedures，values and types，the book
is helpful for higher education researchers to understand and apply the method correctly．
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维进行分 析、判 断 的 研 究 方 式。”［22］ 它 主 张 要
密切联系实践，但又必须有所超越。 “思辨研
究不是就事论事，必须超越现实，必须达到抽
象思 维 的 程 度，必 然 要 涉 及 概 念、范 畴 和 逻











［1］ ～ ［10］、［12］ ～ ［15］、 ［17］ ～ ［19］、 ［21］ ～ ［24］ 潘懋元． 高等教育研究方法
［M］． 北 京: 高 等 教 育 出 版 社，2008: 前 言; 前 言; 408; 212; 212; 16; 231; 212; 212; 212;
217; 218; 222; 224; 228 ～ 229; 230; 237; 238; 240; 239; 240．
［11］ 彭荣础． 思辨研究方法: 历史、困境与前景 ［J］． 大学教育科学，2011 ( 5) : 88．
［16］ 潘懋元． 比较高等教育的产生、发展与问题 ［J］． 上海高教研究，1991 ( 3) ．












































定价: 32. 80 元
近代以来，中西文明冲突的危急形势，使得中国
必不可免地一再掀起中西文化问题的论战。各种社会
力量及其思想代表都对如何应对西方文明的挑战给出
了自己的答案和理由。在这些纷繁多杂的思想主张中，
文化保守主义与激进的 “全盘西化”论是两个尖锐对
立而又相争相生的极端。本书以近代文明冲突为视角，
通过对梁漱溟与陈序经这样两个思想极端对立的代表
性人物的比较研究，对中国伦理社会的历史由来、内
在特质、近代考验、未来可能等作了一番梳理，并对
中国传统文化的出路等问题作了进一步的思考
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